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A B O N A M E N T U L : 
Un an 16 cor. (10 Lei) 
Pe Vs de an . . 8 cor. ( 5 Lei) 
Un număr 30 îileri (25 bani.) 
lase ea număr popcra! al „Unirii" în fiecare jM. 
Adresa: „UNIREA POPORULUI", B l a j 
(Judeţul Aiba-de-jos.) 
orunca yvemn. 
Plugarul cel cuminte îşi orân-
dueşte munca după umblarea 
veacului. Se îndreaptă după a-
nutimpuri, după soare şi după 
ploi. Toate ale sale ie întoc-
meşte după rând. Şi după îm­
prejurări. Toamna ogoreşte, pri­
măvara samănă, vara coseşte 
şi adună fân. Seceră. Culege 
rodul şi umple hambare. Fiecare 
lucru la rostul şi la vremea lui. 
Piugăria cea bună se poartă cu 
socoteală şi cu plan. După po­
runca vremii. 
Întreagă vieaţa de pe pământ 
se poate numi o plugărie. Plu­
gărie mare şi .largă, care se 
poartă cu uneltele minţii. . Şi, 
precum piugăria câmpului a-
târnă mai ales dela schimbarea 
veacului, aşa şi piugăria vieţii 
t rebuie să ţină socoteală de 
vremi, cari stăpânesc anii şi 
• stăpânesc popoarele. Vremea e 
stăpâna lumii. Şi în valurile 
ei e scrisă faţa norocului. 
Din cartea vremii se scoate iz­
bânda zilelor. 
Vieaţa Poporului Românesc 
încă a fost şi este o plugărie 
mare . împăratul Traian dela 
Roma a sămănat ogoarele Da­
ciei bătrâne, strămoşii de mai 
târziu le-au frământat cu su­
dori, cu lacrimi şi cu sânge, cu 
nădejdi de mai bine, iar noi, 
cei de astăzi, suntem, din mila 
iui Dumnezeu, adunătorii roa­
delor. Adunători fericiţi, cari 
am ajuns să fim stăpâni pe d-
goarele străbune şi să le mo­
ştenim cu dreptate, după înde­
lungate şi crâncene suferinţe. 
Am ajuns să ne avem şi noi 
moşia noastră, pe care nu'vom 
mai munci-o pentru alţii, ci 
numai pentru noi şi urmaşii 
noştri. Iată, prin Adunarea dela 
Alba-lulia, prin vitejia şi sufe­
rinţele armatei româneşti, prin 
suferinţele noastre^ şi prin tăria 
d e voinţă a cehii mai mare 
dintre Regi, acum suntem plu­
gari de,capul nostru, cari Înşine 
•ontem chemaţi să ne croim 
«cartea în viitor. Din slugi ne-am , 
făcut stăpâni, şi domni peste 
glia strămoşească. 
Suntem plugari cu rosturi şi 
cu moşie. Mare şi ales plug 
ţinem în mâniie noastre: viitorul 
neamului. De acuma, deci, pe 
cttm vom şti să plugărim, aşa 
vom trăi... 
Plugarul în fiecare'dimineaţă 
se uită în geana Răsăritului. Şi 
după porunca zilei îşi îndreaptă 
străduinţele saie... 
Nouă ce ne spune răsăritul 
ziieior de acuma? Care-i po­
runca vremii noastre? Care? 
lată, viitoarea naţiilor încă 
nu s'a potolit. Popoarele au în­
cetat de-a se mai bate, dar a-
bea acum se făureşte viitorul 
lor. Lumea clocoteşte devuetul 
noiîor.orândueli şi aşezări. Nea­
muri peste neamuri îşi ridică 
frunţile şi c e r ' c u glas mare 
dreptul la o nouă vieaţă. Răsar 
ţâri peste ţări, de cari ieri-
alalţăieri nici pomină nu era. 
Slavii dela miazăzi, Sârbii, Cro­
aţii, Muntenegrenii, se străduesc 
să-şi facă o ţară mare şi pu­
ternică; Slavii dela miazănoapte, 
Ceho-Slovacii, şi-o făuresc pe 
a lor cu o bărbăţie -vrednică 
rie mirat. Polonii o aii. Rusia 
se mişcă ca un furnicar. 
Noi Românii încă am strigat 
în lumea largă. Am strigat şi 
am fost ascultaţi. Neamurile 
celea mari ne-au recunoscut şi 
ne recunosc drepturile. Şi se 
arată învoite să ni-îe luăm. 
Armata biruitoare a Maiestăţii 
Sale Regelui Ferdinand, e pe 
cale să îngrădească în ziduri 
de oţel graniţele drepturilor 
noastre. 
Prin urmare, care mai e po­
runca cea mare a zilelor 
noastre? 
Ea este: ducerea la ispravă 
a lucrului începui, şi păstrarea 
moşiei, asupra căreia cu drep­
tate ne-am făcut stăpâni. 
Duşmani mai avem încă, şi 
vom avea şi pe viitor. Ungurii 
scuipă foc de năcaz, că Ie scă­
păm din mâni. Şi gândurile hai­
ne faţă de noi, pe cum arată 
semnele, încă nu le-au perit. 
Deci, o pa»te din porunca vremii 
e: să fim cu ochii în patru. 
Trezi şi gata în ori ce clipă de-a 
ne pune zid nâstrujnic în calea 
vechilor pofte de robie. Şi gata 
să scoatem cu arma în mână 
ceeace ni-se mai cuvine din 
prăbuşita ţară s stăpânilor de ieri. 
Altă parte a poruncii e: să 
păstrăm ogorul, pe care ne-am 
făcut stăpâni în aceste zile de 
mărire şi de lumină. Să-1 facem 
să rodească mult şi îmbelşugat, 
ANUNŢURI ŞI RECLAME 
se primesc la Administraţie şi s e 
plătesc: un şir mărunt odată 1 cor. 
a doua şi a treia oră 80 fii. 
ca să avem cu ce ne desăvârşi 
fericirea in marea Românie. 
Marea poruncă: 
Un ochiu, la hotar, spre duş­
man şi altul la plug, la gospo­
dăria noastră şi a ţării. O mână: 
pe puşcă şi alta pe cormană, pe 
sapă,pe carte, ori pe cruce, după 
chemarea şi meşteşugul fie­
căruia. 
Trezvie şi muncă: -iată pe ' 
scurt porunca vremii. 
Până ia împărţirea pământului 
'.prin ..lege,, ce să facă 
'plugarii „noştri?, • 
— Glasul unui vechîu plugar în iegăîură cu 
îndrumările Cârmuirii noastre.—-' 
• Iubiţi plugari! Fiindcă am în­
ţeles dela mai mulţi prietini şi 
cunoscuţi, cumcâ vorbele mele, 
cari vi le-am spus în Numărul 
3 al gazetei noastre iubite 
„Unirea Poporului*, în multe 
părţi ale ţării sunt ascultate,— 
vin să vă mai scriu, să vă mai 
dau toate poveţele, de cari aveţi 
lipsă acum, când unii nu ştiţi, 
ee să faceţi. O fac aceasta din 
dragoste curată cătrâ voi iubiţi 
plugari şi din datoria, ce o avem 
noi cărturarii români în aceste 
zile de mare prefacre; 
Mă bucur din inimă, că vor­
bele şi poveţele mele n'au ră­
sunat în pustiu. 
De astădată voieso să vă tăl­
măcesc .»Ordonanţa* sau Po­
runca, despre arândarea.moşii-
lor, aşa dupâcum o aflăm în 
Gaseta oficială Nr. 14-1919 
şi publicată în întregime şi în 
gazeta noastră. 
O cârmuirea noastră doreşte, 
ca în folosul ţării şi u locuito­
rilor ei să nu rămână, nici un 
petec dc lec nelucrat. Pentru 
aceea, şi până la facerea legii, 
prin care se va împărţi pămân­
tul ţăranilor-plugari, peanul 1919 
dft mai multe porunci. 
. Acestea sunt următoarele: 
1. Se poat. da"..în parte, sau 
în arândă din moşiile statului; 
acele părţi, de cari Statul n ' a r e 
trebuinţă în anul acesta. 
2. Acele moşii de ale proprie­
tarilor singuratici, de ale fun-
daţiuEilor, bisericilor ş. a. pe 
caii propictarul, arândatorul sau 
cel încredinţat cu lucrarea lor, 
nu-i în stare să. le are, samene 
adecă sâ Ie' lucreze cum se cade, 
fiindcă n'are vitele, carele, plu­
gurile, rechizitele, banii necesari. 
o. Nu se dau în arândă p ă - ; 
durile şi teritoriile cu păduri. 
4. Păşunile, de cari proprie­
tarii n'au trabuinţă, se T o r da 
în arândă Ia. locul întâiu co­
munelor. 
Spargerea păşunilor este strâns / 
oprită. 
5. Toate primăriile comunale, 
pe a căror hotar se află moşii 
de dat în arândă, vor da de ştire 
prefectului judeţului (fişpanuluij. 
In arătarea aceasta vor spune: 
a) Câţi dintre locuitorii co­
munei voiesc şi sunt siliţi să: 
iee moşia in arândă sau in parte; 
b) Cât e de marc moşia sau 
locul acela? De câte jughere? 
6. Numai plugarii, şi mai vâr- : 
t o 5 gceia. cari lucră pământul 
t cu căsenii lor, pot fiarândatoru 
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Precum am zis şi do altădată, 
locuitorii din o comună, cari 
voiesc să iee o moşie în arândă, 
e mai bine să se însoţească mai 
mulţi, să facă tovărăşie spre 
-acest scop. 
7. Arânzile între arândatori 
şi ţărani, sau chiar între-ţărani 
Sunt oprite, pentruca astfel nime 
să nu poată urcă preţul arânzârii. 
8. Nu pot ñ părtaşi la o astfel 
de srândă: 
a) aceia, cari ca foşti volun­
tari în armata română, sau .ca 
născuţi în anii 1896, 1897 şi 
1898, nu s'au prezentat la mo­
bilizarea şi asentares rânduită 
de cătră Consiliul dirigent din 
Sibiiu; 
b) Acei jefuitori cunoscuţi, 
cari n'au dat înapoi ceeace au 
furat, în timpul revoluţiei din 
anul 1918. 
9.- Dreptul de .a luă în 
arândă încă e hotăiît în po-
ruaca aceasta. 
Şi anume: din moşiile, cari 
se dau în arândă vor primi: 
1. In locul prim acei?., cari 
au luat parte în marele rSsboiu, 
început la-aaul 1914. Văduvele 
şi orfanii vitejilor ostaşi, căzuţi 
pe câmpul de luptă. 
2. in locul.. al doilea aceia, 
cari n'au pământ de loc; dar au 
vite şi mijloace, să-1 lucreze. 
3. înlocui al treilea vor primi 
pământ familiile acelora, cari 
acum sunt mobilizaţi, tie ca vo­
luntari în armata română, fie ca 
născuţi în aniM896,1897 şi 1898. 
4. In locul al patrălea aceia, 
cari au mai puţin de 10 jughere 
pământ. . 
5. In locul al cincelea vor fi 
Împărtăşiţi din moşia luată în 
arândă toţi ceialalţi plugari din 
comună, cari au mijloace de-a 
lucra pământul 
Precum vedeţi şi la darea in 
arândă a pământului să ieau în 
socotinţă: vrednicia omului, 
lipsa şi hărnicia lui. Ceice 
s'au luptat pentru noi, _ şi 
cărora avem să ~le muîţâ-
mim croirea unei sorţi mai 
bune pentru ţara şi neamul 
nostru românesc, aceştia, apoi 
văduvele şi orfanii vitejilor că­
zuţi ps ' câmpul de luptă, vor fi 
împărtăşiţi mai intâiu. 
Numai dacă va mai rămânea 
pământ din moşia, ce s'a luat 
în arândă se va da şi cclora-
laţi ţărani, plugari, aşa dupăcuru 
urmează, şi până — undo se 
va ajunge. 
Aşa sc faee şi la împărţirea 
pământului după legea numită 
agrară, care acum c in lucrare. 
Cât loc (2, 4, 10 ş. a. jughere) 
se va da unuia, atârnă dela mă­
rimea moşiei, dela numărul 
"braţelor de muncă, vite şi unelte 
economice. 
Preţul arânzii pentru pămân­
turile acestea îl statoreşte o co-
misiune. Aceia-, cari nu sunt 
mulţămiţi cu acest preţ, pot re­
curge la Consiliul dirigent ro­
mân. -
Toţi proprietarii, arândatorii, 
cari nu sunt în stare să lucreze 
pământul, moşia lor, aşa după 
cum l-au lucrat până aci, ca să 
aibă dobândă nu. numai ei, ci 
şi ţara, — aceia simt datori să 
deie în arândă la tovărăşia de 
plugari. Toţi proprietarii, cari 
nu-şi vor • lucră cum se cade 
pământul moşiei lor, vor fi pe­
depsiţi aspru, cu închisoare 
până la 6 luni, şi în bani. 
Darea şi luarea în arândă sc 
face cu contract, pe care îl 
subscrie proprietarul şi toţi 
membri tovărăşiei, cari sunt 
răspunzători unul pentru altul, 
şi toţi pentru unul. 
Iubiţi plugari! Precum puteţi 
vedea şi clin a"ceastă ordonanţă 
sau poruncă, ooârminrca noastră 
luerează la legea pentru împăr­
ţirea pământului între plugarii 
noştri vrednici, harnici şi 
cinstiţi. Pentru aceea şi până 
la isprăvirca acestei lucrări 
mari şi grele, face Un ce-i stă 
în putinţă, ca să vă ajute acum, 
în anul acesta, deocamdată. 
Citiţi _această poruncă, tâî-
cuiiă pe înţclssu! tuturor, şi Vă 
întăriţi în credinţa, cumea oeâr-
muirea noastră românească, lu­
crează cu toată dragostea pen­
tru îmbunătăţirea sorţii pluga­
rilor noştri ţărani. 
Vă rog din nou, apucaţi-yă 
de lucru l fiecare după Împre­
jurările, intre cari trăieşte. Unde 
nu sunt moşii da luat in arândă, 
în anul acesta să vă folosiţi, să 
faceţi cum puteţi, luaţi loc în 
parte sau pe trei, numai să nu 
rămâneţi fără loc de muncă, 
care vă dă pâr.ca cea de toate 
zilele. 
Aţi suferit zeci de- ani, aţi 
trecut prin chinurile celui mai 
înfricoşat răsboiu, ca să croiţi 
o soartă mai bună neamului 
nostru; acum prin încrederea 
voastră în Dumnezeu şi în con­
ducătorii neamului 'românesc, 
arătaţi, dovediţi lumii întregi, oă 
poporul român este harnic, cin­
stit prin urmare este vrednic 
de o soartă mai bună, de un 
viitor fericit. 
Aşa să fie! 
I o a n F . N e g r u ţ i u . 
M. S. Regina Măria 
despre ţărani. 
—- L a ei a g ă s i t î m b ă r b ă t a r e 
în z i le le grele a l e ţăr i i . — 
Măria Sa, m â n d r a şi buna 
Cră i a să a Români lo r , sosind 
la P a r i i a s p u s unui gazetar 
francez u r m ă t o a r e l e : 
— »Ţura a avu t zile greie. 
Şi <le iapt e r a m izolaţi şi 
părăsi ţ i . A m avut încredere 
n u m a i în d r e p t a t e a cauzei 
n o a s t r e , in D u m n e z e u şi îrT 
aliaţii noştri . 
Şt i ţ i ia cine am găsi t în-
b ă r b ă t a r e în zile g re le ? 
La soldaţii noştri răniţi^ 
la ţăranul român! 
V ă z â n d u - m ă t r is tă şi abă­
t u t ă ei Îmi s p u n e a u în mij­
locul suferinţelor: 
— •*Maiestate nu plânge f 
Suntem cu D Voastră. Vom. 
muri. pentru DVoastră.'Pen­
tru România Mare! Pentru 
dreptatea şi credinţa noastră. 
Nu vrem să plângi, Tu 
eşti împărăteasa noastră/ 
Tu vei fi. împărăteasa tutu­
ror Românilor*. 
Aşa în tăreau sătenii R o ­
mânie i vechi pe iubi ta lor 
Reg ină şi D o a m n ă . Iar sunetul 
Ei m a r e i-a înţeles. Şi cre­
d in ţa Reginei a fost a scu l t a tă 
d e Dumnezeu . . . 
1'aria lor şi credinţa Ei 
au făcut România Mare... 
aoea vassse 
Tata orfanilor. 
Cine trece dimineaţa prin 
piaţa Blajului poate să - vadă, 
cum se deschide într?un loc o 
poartă mare, largă, şi cum ies 
printr'insă şiruri frumoase de 
copilaşi, doi cu doi, ca o oaste 
de cătănuţe drăgălaşe. Dar nu 
sunt cătănuţe, ci şcolarei cu tă­
bliţele subsuoară, cari se duc la 
învăţătura de dimineaţă. Trec 
lin şi cuviincioşi, au ochii blânzi 
ai buni, încât îţi vine să te 
opreşti în loc şi să te întrebi cu 
plăcere multă: Cine sunt aceşti 
îngeraşi acumpi, pe cari ţi-e mai 
mare dragul sâ-i vezi? De unde 
ies? Şi cine le poartă o grijă 
atât de bună? 
Ţ e întrebi şi te uiţi spre casa 
de unde au ieşit. Şi vezi, că 
acolo e «Casa orfanilor*, casa, 
care ocroteşte, din toamna anu­
lui trecut, pe bieţii orfani ai sol­
daţilor căzuţi în râzboiu. Si 
dacă te uiţi mai cu luare aminte, 
•ezi cum stă în pragul porţii un 
om ca la cincizeci de ani. îm­
brăcat in port de sat, cu faţa 
duioasă şi bună, cu capul gol. 
Stă şi petrece cu ochii ceata 
micilor oriani, până când apucă 
la cotitură de cale' şi nu se 
mai_ văd. 
E badea Vasile — tata or­
fanilor... 
Badea Vasile dela Orfelinat. 
Un bade cu inimă de aur, pe 
care îl punem în gazetă, ca să-1 
cunoască toată lumea. Sătean 
din Dâmbul de Câmpie, care s'a 
deslipit de moşioara sa din sat, 
de casa lui frumoasă acoperită 
cu ţiglă, de ograda cuprinsa cu 
de toate, şi a venit la Biaj, ca 
sa se facă tata copiilor fără pă­
rinţi... Vă puteţi închipui un 
lucru mai irumos decât acesta? 
Badea Vasile îşi are povestea 
sa duioasă. . 
Om harnic şi de omenie, trăia 
fericit în satul său, muncind cu 
tragere 'de inimă în zilele d& 
peste săptămână, iar Dumineca 
lăudând p e Dumnezeu ca un 
creştin iubitor de biserică. Eră 
însurat, avoâ nevastă cu dragoste, 
şi un ficior cuminte şi ascultător, 
cum dă Dumnezeu numai oa­
menilor buni. Aveau o moşioară 
de vre-o 12 jugărc, o lucrau cu 
hărnicie si nu-şi doreau altă 
soarte. Pe ficior îl chemă tot 
VasUe, ca pe tatăl său. 
Dar a venit procletul de răz-
boiu din nouă-sute-patrusprezece. 
Vasile, ficiorul, era cătană în 
Bosnia de-un an. Şi dela ple­
care n'au mai avut rând să-1 
vadă, decât la"" Oşorhei, odată, 
ori de două ori. Iar dacă a dat 
bătaia, Vasile a trebuit să sară 
cu regimentul - lui asupra Sâr-
biior, a căror ţară eră aproape. 
Cum a tras-o pe la bătaie, cum 
nu, bunul Dumnezeu ştie, că n'a 
mai venit nici o^ veste de4a el 
deatunci. N'a venit nici -până 
astăzi, după cinci ani de grea 
aşteptare. S'a prăpădit, pe 
semne, în grozava încleştare cu 
Sârbii. In cea dintâi încleştare... 
Şi mare jale a dat peste casa 
badii Vasile Rusu din Dâmbul 
, de Câmpie. Alţi oameni din 
sat tot mai primeau câte-o scri-
I sorică din bătaie, ori vre-o veste, 
ori de bine — ori de rău, iar 
părinţii lui Vasilica n imic . . . 
încât, dela o vreme, lelea Domnica, 
de supărare a căzut la pat. A 
căzut - şi nu s'a mai ridicat 
Când bolea greu tot întrebă pe 
soţul său, împovărat atunci ca 
două dureri: 
—- Vine Vasilica, vine"? 
— Vine, Domnica, vine. Cuta 
gă nu vie? —- răspundea badea 
Vasile cu ochii în lacrimi. Iar. 
atunci biata bolnavă cerea pălăria 
fiului său, o lua în mână şi » 
udiâ domol, ca şi când ar mâa-
găia faţa celui, care tot au mai 
venea. . . 
Şi, într'o zi, sărmana mamă 
s'a stins de boala cea grea, ca 
gândul la Vasile al ei. Pe patul 
de dureri i-a legat de suâet 
bărbatului şi i - a zis cu limbi 
de moarte: 
— Averea noastră, dacă au 
s'o mai întoarce copilul, s'o laşi 
la biserică, care să crească dia 
ea orfani. Să crească copii să­
raci, să fie de sufletul lui... 
Apoi s'a dus. Şi badea Vasile 
a rămas singur. Dar nici vreme 
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Am rupt-o cu Ungurii. 
După-ce la Alba-Iuîia s'a ho-
tărît slobozenia neamului româ­
nesc din jugul unguresc, oeâr-
muirea noastră dela Sibiiu a 
-lăsat la Budapesta pe advo­
catul Dr. Erdelyi şi 1-a încre­
dinţat sâ apere avutul şi vicaţa 
românilor rămaşi sub- unguri. 
După ce însă ungurii au făcut 
toate prostiile, despre "cari ain 
pomenit în fiecare număr al 
foii noastre, noi nu mai puteam 
să ţinem nici o legătură cu ei, 
şi astfel dl luliu Maniti, preşe­
dintele Consiliului Dirigent Ro­
mân din Sibiiu, în ziua de 2 
Martie le-a dat de ştire, eă noi 
• nu vom mai ţinea cu ei nici o 
legătură, iară pe împuternicitul 
nostru 1-a chemat acasă. In 
forma aceasta, începând cu ziua 
«ie 2 Martie, noi stăm pe picior 
de luptă cu ungurii. 
In loc de vorbe dulci şi cu-
Kiinţi, le vom vorbi ungurilor, 
-dacă trebuie, cu tunuri şi cu 
mitraliere. Şi apoi vom vedea 
vitejia săcuilor, pe cari atâta 
i-au lăudat pe vremuri stâpâni-
torii noştri de mai înainte. 
Ce va fi ca Rusia . 
Asta-i frământă mai rault pe 
împuterniciţii statelor biruitoare 
ia marele sfat pentru pace. In 
Sfârşit au hotărtt, că vor face o 
nouă eomisiune constatatoare 
din 20 membrii, cari nu vor a-
vea altceva de lucru, decât să 
cerceteze starea din Rusia, şi 
să se gândească, cum ar fi mai 
uşor de împăcat starea lucru­
rilor din această tară nefericită. 
»'a avut să-şi tragă cumplita 
durere, căci a trebuit să plece 
fi dânsul la bătaie. A plecat şi 
a cutrierat Galiţia, luptându-se 
peia Lutzk şi pe aiurea. Pe urmă, 
ajungând la vrâsta de 50 ani, a 
fost lăsat acasă. 
Sosit în sat, a dat de pustiu. 
Casa goală, curtea goală. Un 
mort în ţintirim şi un gând greu 
cătrâ dealurile Sârbiei; Acolo nu 
mai era de stat. A. vândut vitu-
ţele pe cari le mai avea, a pus 
bănişorii în şerpar şi a venit la 
Biaj.. 
A venit să împlinească do­
rinţa moartei şi să caute alinare. 
Şi alinarea a gâsit-o. Aici toc­
mai, se făceau pregătiri pentru 
întemeierea casei orfanilor. So ­
seau daruri din toate părţile 
pentru pornirea acestui aşeză­
mânt de milostenie creştinească. 
Şi badea Vasile a dat de Sfinţia 
Sa Pâr. Dr. Vasile Suciu — tot 
un Vasile — marele părinte al 
orfelinatului, şi deatunci durerea 
sa a dat de-o caldă şi mângâie­
toare alinare... S'a lipit cu tot 
avutul său de »Casa orfanilor», 
Nici Italienii n 'o mai pot duce 
eu Sârbii . 
Se vede, că Sârbii nu-şi mai 
încap în piele. Văzându-se biru-
tori şi cu o ţară de trei ori "mai 
mare de cât Sârbia veche, care 
cuprinde în sine Muntenegru, 
Croaţia, Slavonia, Bosnia şi Her-
ţegovin?, a r dori să câştige nu 
numai Bănatul, dar şi ţărmurul 
Mării Adriatice. Se repeţeşte, 
ai-se pare, şi la ei, povestea 
broaştei cu boul. Pofta le vine 
mâncând. Zilnic cetim despre 
obrăzniciile sârbeşti în Bănat şi 
despre cruzimile lor. Se pare 
însă, că aceleaş obrăznicii Ie 
săvârşesc şi faţă de Italieni, de 
aceea au hotărlt Italienii să în­
chidă graniţa de cătră Sârbi. 
Nemţii din Austria vreau să 
se unească cu cei din 
Germania . 
Nici nu avem nimica împotrivă, 
unească-se, fie toţi laolaltă, căci 
aşa doreşte şi Wilson. Un lucru 
ne-ar plăcea Insă, şi anume, ca 
nici ci, nici ungurii, să nu mai 
stăpânească alte popoare, ci să 
trăiască din săul lor propriu; 
destul ne-au-supt până acuma 
sângele şi măduva din oase. Şi 
apoi noi credem, că de aceasta 
se va îngriji atât bunul Dum­
nezeu, cât şi marele sfat pentru 
pace, şi le va lua şi pofta de a 
se rnaiTăsboi cândva. 
Clemenceau s'a însănă toşa t 
şi iarăşi conduce ei însuş ma­
rele sfat pentru pace. Ne bu­
curăm din adâncul inimilor de 
cărora li-s'a făcut prin aceasta 
ca un tată. Moşia de 12 până în 
15 iugăre, loc de frunte şi bun, 
a dat-o în arândă, iar banii îi 
varsă cu credinţă in fondul or­
felinatului. Şi-ţi spune cu vorba 
sa moale, blândă: 
Averea mea e a lor. Şi 
casă, şi loc, şi bani, tot ce am. 
Ai lor sunt şi eu. Iar ei sunt 
copiii mei . . . Să aibă şi ei, să­
racii, XH tatăl 
Aşa spune badea Vasile. Şi 
face precum spune. Are cinzecir 
şiunu de copilaşi, toţi ca graurii. 
Ii grijeşte, îi pune în rând, le 
face foc, le duce la moară, ca 
un tată adevărat. Tot pintre ei, 
ziua si noaptea. Copilaşii îl iu­
besc şi îl împresoară, ca neşte 
puişori. Să vedeţi cum îi povă-
ţuieşte şi îi scoate la, plimbare 
pe uliţile Blajului, mai cu milă 
şi ma' cu blândeţă ca un părinte 
adevărat.. . De se întorc oamenii 
pe drum şi se uită a dragoste, 
vreme îndelungată. Şi zic: 
. — Iată, tata orfanilor... 
A. Mel in . 
aceasta, cu atât mai vârtos, că 
îl ştim marc prietin al Româ­
nilor. Glontele descrceratului 
aceluia" nu 1-a putut răpune şi 
bătrânul Clemenceau e mai vi­
guros ca mai înainte. 
Grecii vor câştiga ma i mult. 
P<3ate ne mai aducem aminte, 
că în răsboiul acesta singur po­
porul grecesc a stat deoparte şi 
aproape de~- loc nu s'a luptat. 
Grecii nu ştiu ce va să zică, 
a-ţi pierde averea, copiii şi ne­
vasta, a t e refugia, a sta doi-
trei ani îa temniţă ai altele multe. 
Ei cel mult că au flămânzit pu-
,ţia în decursul răsboiului. Oa­
menii lor dsla conducere aşk au 
ştiut să se poarte de bine, că 
tot în picioare au căzut, ca mâţa. 
Cetim acuma, că aproape toate 
cererile lor vor fi împlinite la 
marele sfat al păcii: vor câştigă 
Tracia, o parte din Macedonia, 
Dodecanesul, o grămadă de in­
sule din Marea Mediterană şi 
din Marea Egeică, şi o frumoasă 
parte din Asia-mică. In urmare 
ei vor fi stăpâni pe partea ds 
răsărit a Mării Mediterane şi vor 
fl o ţară bogată ca 'n poveşti. 
Au ajuns pe uşor Ia ea, ce e 
drept, dară de fapt grecii şi t ră­
iesc foarte răslăţiţi pe in»ulele 
şi ţărmurii Mării Mediterane. 
Nu-i pismuim, dar dorim ca şi 
nouă să ni-se facă dreptate de­
plină dupăatâtea jertfe ce am dati 
Bulgar i i cer Dobrogea. 
Cine eere. nu moare de foa­
me; asta-i convingerea Bulgari­
lor. Numai cât nu-şi aduc 
aminte,.că cerşitorului obraznie 
îi mai dai şi cu piciorul. Până 
erau prietini cu Germanii toate 
foile germane erau pline de 
minciunile Bulgarilor, că ei au 
drept asupra Dobrogei, că acola 
locuesc tot Bulgari, că Românii 
sunt numai venetici şi altele 
multe. Acuma, că s'a întors 
roata noroGului, încep să-şi scrie 
minciunile în foile franţuzeşti şi 
englezeşti; şi prietinii noştri îi 
lasă să-şi petreacă. Cu min­
ciuna Insă numai prânzi poţi, 
dar einâ nu; şi ni-e frică sâ 
nu păţeassă şi ei asemenea. 
Bin' le-a zis, cin' le-a zis: „Buî-
găroi cu ceata groasă!" 
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..: De pe Sale... 
Chirileu, la 38 Fcbr. 1919. 
' Cinstite dle Redactor! 
Cu toate că comuna noastră, 
aflătoare pe cursul de sus al 
Murăşului, a o comună mică, 
stătătoare din abia 120-familii, 
lucrurile întâmplate în ea, îs 
vremea mai nouă, mă îndeamnă 
să Vă trimit acest mic răvaş 
dela noi, ca cunoscând şi alţii 
celea petrecute la noi, să fie 
spre îndsma şi învăţătură celor 
dornici de înaintare: . 
badată ce a apărut „Unirea 
Poporului", părintele nostru: dl 
Ioan Handrea, totdeauna dornic 
şi muncitor fără preget la lu­
minarea noastră, a umblat din 
easâ în casă şi a adunat dela 
30 inşi abonamentul pe '/a an 
ia draga noastră gazetă. îţi rîde 
sufletul de bucurie când vezi -
Sâmbăta şi Dumineca pe băieţii 
noş t r ipe la porţi, prin şezători, 
şi în toate locurile de întâlnire 
cu gazeta în mână, cetind cu 
multă însufleţire întâmplările 
din lumea mare, iar decumva 
careva dintre ei nu înţelege 
ceva, cu câtă dragoste şi râvnă 
de luminare să apacă cei mai 
ştiutori de carte şi le tâlcuesc 
celea neînţelese. încă numai 
4 nri am primit din gazetă şi, 
deja să vede o mare schimbare 
la oamenii aoştri. 
Cred, că păstrându-ne şi pe 
viitor această dragoste faţă de 
gazetele cc ne vin, nu va mai 
fi lipsă să ni-se zică „Deş-
teaptă-te române", căci vom fi 
deşteptaţi. 
A doua veste bună ce Vi-o 
fac cunoscută prin acest răvaş 
este, că în 25 Faur a venit Ia 
noi primpretorul cercual Dr. O. 
Gismaş din lernut, ca să facâ* 
alegerea primăriei comunale. 
Stătaam, Dle Redactor, uimiţi 
de fericire, când am auzit pentru 
intâia-oară îa casa. comunală 
vorbă românească dela ten prim-
preior. Şi apoi ce mai vorbă! î 
Credeai, că un frate vorbeşte 
câtră fraţii săi pe cari nu i-a 
văzut de mult, yestindu-le solia 
dreptăţii ~şl libertăţii româneşti. 
Âm văzut feţe înbujorate de-' 
ferieire, bătrâni cu plete albe '" 
făcându-ş.i eruce, pe părintele 
nostru plângând, atât de mare 
a fost bucuria primei vorbe ro ­
mâneşti dela o persoană ofi­
cioasă în local oficios. Nu vom 
uita doar în veci ziua aceea. 
La dorinţa hotărltă a părintelui 
nostru, în primărie au fost aleşi 
tot oameni tineri şi încă cei mai 
buni ştiutori de carte româ-
aească. A fost ceva minunat, 
creştinesc, si ne-a căzut bine 
când nou alesul primar Nicolae~ 
Sas şi nou alesul cassar Filon 
Voda au depus îa manile preo­
tului Hostru fiecare câte 100 
coroane în folosul sf. noastre 
Biserici, în loc de adălmaşul 
obişnuit la atar i prilejuri. Oa­
meni, cari în feliul ăsta îşi în­
ţeleg chiemarea, suat vrednici 
de laudă, de iubirea şi sprijinul 
tuturor, cari doresc înaintarea 
neamului nostru. 
Cu conducătorii bravi ce-i 
avem şi punând şi noi cu toţii 
umăr Ja umăr, avem nădejde 
mare, că comuaa noastră în 
veacul acesta al libertăţii va 
înainta şi va ajunge la înflorire 
şi fericire în toate privinţele. 
Cu dorinţa să Vă mai pot 
trimite răvaşuri de acestea îm­
bucurătoare, mâ închin de sănă­
tate Dtale dle Redactor şi orta­
cilor Dtale,, cari munciţi din 
greu pentru luminarea noastră. 
Chir i leanul . 
Cântec de primăuară. 
' Dezmierdate de cicoti 
Cântă dulcipriveghi teri; 
Cântă 'u aer ciocârlii 
Uşurele şi sglobii. 
Şi '11 argint de dimineaţă-
Bate vântul frunza 'n faţă — 
Cânta vântu 'ncetişer 
Lâng' o gură de izvor 
Scumpe cântece de dor... 
Şi mai spune vântul spune 
Ca 'ntr'un graiu de rugăciune 
C'o să râdă soarele 
Pe toate răzoarele. 
Şi pe văi'şi pe coline 
Vor fi spicele iar pline ' 
Şi pe lunti şi pe vâlcele 
Vor fi spicele iar grele 
Şi-or să plece dela noi 
Câte griji, câte nevoi 
fflai rămân după răsboi... 
Lacrimile s'or sbici 
Suferinţe nor mai fi! 
Mândre cete de fiăcăi 
Nor mai merge lă bătăi 
Şi no să ?nai curgi sânge 
Mamele nu vor mai plânge... 
Dă-ne Doamne, dă-ne'n ţară! 
Scumpul vis dt primăvară! 
T. Mtirăşanu. • ' 
— M a i e s t a t e a S a R e g i n a 
a sosit în pace la Paris. Au 
întimpinat-o la gară trimişii gu­
vernului francez, împuterniciţii 
oraşului Paris, toţi românii află­
tori în oraş şi o mare mulţime 
dc oameni. 
Preşedintele Franţei dim­
preună cu Doamnă-sâ au dat «n 
prânz în onoarea Reginei, la care 
a luat parte tot ce-i mai de 
seamă în Paris. 
Gazetele franţuzeşti se ocupă 
la loc de frunte cu sosirea Re­
ginei şi nu ştiu cum s'o laude 
mai mult. Recunosc şi francezii, 
că maî rar aşa o Regină şi că e 
fericită ţara, pe care o stăpâneşte. 
— C â ţ i o a m e n i a u p i e r d u t 
ţ ă r i l e î n m a r e l e rftxb»5n. 
Rusia a" pierdut un milion 
şapte sute de mii. Germania, 
un milion scase sute de mii. 
Franţa, un milion trei sute de 
mii. Austria cu Ungaria, opt-
sute dc mii. Anglia, şapte sute 
şease mii. Italia,, patru sute 
şaizeci de mii. Turcia, două 
sute cinci zeGi de mii. România, 
douăsute nouăzeci de mii. Bul­
garia o sută de mii. Sârbia cu 
U N I R E A P O P O R U L U I 
Ştim hiae, că Ungurilor nu le 
vine îa socoteală să nu mai fie 
stăpâni peste Ardeal, Bănat şi 
părţile ungurene locuite dc Ro­
mâni. Cine a umblat călare o mie 
de ani, nu vrea să mai umble 
şi pe jos, cu una cu două. Şi 
nu s'ar dsspărţl bucuros de pin­
teni şi de eorbaciu. Nici chiar 
când toată lumea i-se scoală în 
cap pentru aceasta. 
De „aceea Ungurii tot mai trag 
nădejde da domnie uşoarS. Nu 
vreau să înţeleagă schimbările 
vremii şi umblă' după potsoave 
de cai morţi. Când văd, că Ro­
mânii se fac stăpâni pe locurile, 
cari li-se cuvin după dreptate 
şi după liotărîrea lumii, ci scrâş­
nesc uin dinţi şi tot mai zic: 
Nem!-' 
Mai de curând, ajungându-le 
şi lor la urechi hotărîrea dela 
Paris, că linia de despărţire între 
Români şi Unguri, să se nuite 
spre Tisa, s'au adunat la Sâtinar, 
şi Kârolyi insuşi, împreună cu 
Bohm, au zis, că 
chiar dacă Antanta va da 
României Ardealul, ei nu 
sc supun acestei hotărîri, 
ci vor prinde armele să-şi 
recâştige Ardealul. 
Aceasta o spune groful Kâ­
rolyi, cel care se jură pe lună 
şi pc stele, că Ungurii nu vreau 
să fie asupritori de popoare, 
Doamne fereşte. Şi, câ ceeace 
a spus Wiîson, e lucru sfânt, 
căruia Ungurii se supun cu mâni 
şi cu picioare... Aşa cerşea Kâ­
rolyi pace comandantului fran­
cez din Belgradul Sârbiei, când 
puterile aliate îi sdrobiseră pe 
Nemţi, pe Austrieci şi pe Un­
guri, de ieşiâ fum din ei. Atunci 
cerea pace în uumele libertăţii 
popoarelor, iar astăzi vrea să 
răscoale pe Unguri în contra 
Românilor, cari nu fac altceva, 
decât vreau sâ ţină ceeucc li-se 
cade. 
Răscoale-i. Noi suntem neam 
blând şi paşnic, dar ştim să ne 
facem trdznct cutropitor, când 
cinava ne atacă mişeleşte. Au 
uitat Ungurii pe Horia şi pe 
Iancu? Aceşti croi s'au luptat 
numai cu furci şi cu tunuri de 
lemn. Astăzi insă avem arme 
şi noi, încât putem înarma şi 
muierile şi copiii. Avem ar­
mată vitează, condusă de gene­
rali vestiţi in toată lumea. Bă­
taie vreau? Bine. Noi stăm 
gata. 
Muntenegru Împreună, o sută 
de mii. Statale Unite din Ame­
rica, cinci zeci de mii. La aceşti 
morţi, cari fae laolaltă şapte 
milioane trei' sute patruzeci 
de mii, se mai socotesc sece 
milioane de sohilavi... Afară 
de pierderile civililor, cari şi-au 
avut si ei partea lor de sufe­
rinţă. — Grozava pacoste a 
lost acest războiu pe biata lume... 
— U r m e d e s t ă p â n i r e r o ­
m â n e a s c ă i n l î a s a r a b i a . De 
când la anul 1812 Basarabia â 
fost ruptă dela sânul maicei 
sale dulci, Ruşii au şters orice 
urme de domnie românească 
acolo. Cu toate acestea acuma, 
după intrarea trupelor româ­
neşti pe acel pământ bogat, 
ofiţerii noştri au aflat mai malte 
urme româneşti acolo. Aşa ce­
tim în „Neamul Românesc-, 
foaia celui mai mare roman, a 
dlui profesor Iorga dela Bu­
cureşti, că în judeţul Hotinului 
au aflat în casa marelui învăţat 
Haşdeu pecetea familiei Haşdeu 
din anul 1676 şi pecetea Mol­
dovei cu zimbrul şi cu steagul 
Moldovei. In comuna Ciuşmelele 
căpitanul Alex. Lascarov-Moldo-
vanu a aflat tabla unei crişme, 
de pe cară se ş t t rsese scri­
soarea rusească. Sub ea se 
putea ceti: „România; comuna 
Ciuşmelele, plasa Domeniile, 
judeţul Bolgrad", iarîn mijlocul 
ei stema Tării RoBânesti. 
Se vede, că oricât au dorit 
Ruşii să sc şteargă şi urmele 
domniei româneşti, tot au rămas 
senine, din cari se poate vedea, 
că românii au fost stăpânii 
acelui pământ mănos înainte 
cu 100 de ani. 
— I ' o d u l d e l » C e n u v v o d a . 
cel mai mare pod de peste Du­
năre, pe care l-au stricat Bul­
garii şi Românii în decursul 
acestui războiu, se va drege 
iarăş. E vorba, ea să se facă 
şi mai mândru de cum eră, şi 
anume să aibă o cale pentru 
trenuri şi alta pentru cară. 
— C e h i i s p â n z u r ă p o 
s p i o n i i u n g u r i . Din Pojon 
vina ştirea, că cehii au pus 
masa pe cinci spioni unguri, 
cari aveau legătură telefonieă 
cu Budapesta, şi nu s'au socotit 
mult, ci în câteva ore i-au ju­
decat şi i-au spânzurat pe stră­
zile Pojonului. 
Noi oare câţi spioni avem 
între noi ei nu li-se întâmplă 
nimica? Sâ fim cu ochii în 
patru şi pe car«-l prindem cu 
spionaj să-1 dăm numai decât 
pe manile jandarmilor.
 r 
— Liei jă iurĂ p r i n n s c r 
î n t r e R o m â n i a ş i P a r i s . 
Un îndrăzneţ aviator (sburător) 
francez, dl Noel, care a stat în 
România în decursul războiului, 
a spus mai multor învăţaţi din 
Bucureşti, că intre România şi 
Apusul cult se face legătură 
Nr. 7. 
Cine are de vânzare 
S t u p i 
în comunele din jurul Blajului, 
să scrie sau să se înştiinţeze la 
Administraţia 
„UNIRII POPORULUI". 
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prin aier. Şi anume Bucureştii: 
vor fi o staţie însemnată între 
Apus şi Răsărit, şi astfel toate 
maşinele de sburat. cari vin dia 
Apus spre Răsărit, se vor opri 
la Bucureşti. Iu forma aceasta 
drumul dela Paris până la Bu­
cureşti va ţinea abia 11 ore 
iar dt la Bucureşti Ia Iaşi vor 
sburâ într'o oră şi jumătate.. 
Maşinele de sburat vor duce 
sarisori, pachete şi călători, aşa 
că oricine va putea călători, 
cu ele. 
— V i e a ţ a î n B e r l i n . Şă 
ferească Dumnezeu.de revoluţiei 
In ţara nemţească însă revoluţia 
încă nu s'a potolit şi omul au 
e sigur nici de avutul şi nici 
da vieaţa sa. Aşa s'a întâmplat 
într'una din nopţile treeute în 
Berlin. Mai mulţi domni şi 
doamne jucau cărţi într'o casă, 
când deodată se deschide uşa 
şi întră 10 oameni înarmaţi cu 
revolvere şi granate de mână. 
Poruncesc „manile sus!" pe toţi 
jucătorii îi duc în odaia ve­
cină, culeg de pe masă toţi banii 
ce erau în joc, şi apoi iau dela 
fiecare domn şi doamnă banii,., 
ciasurile, inelele, lanţurile şi alte 
scumpeturi şi se duc în treabă-le. 
Nouă inşi au scăpat, pc unul 
l-au prins. 
— Ş i R o m â n i i d e d i n c o l o 
d c N i s t r u c e r u n i r e a c u 
R o m â n i a . Ziarul „Sfatul Ţări i" 
din Chişinăul Basarabiei se 
plânge amar de soartea bieţilor 
români de dincolo de Nistru. 
Ei sunt daţi pradă bolşeviştilor, 
cari le nimicesc avutul şi vieaţa. 
In 6 Martie a venit o delegaţie 
a acestor Români la ministrul 
basarabean Ciuguraanu, rugân-
du-1 cu lacrimi în ochi să-i pri­
mească şi pe ei în România-
Mare. I-au primit cu multă bu­
curie şi însufleţire şi le-au fă­
găduit, că vor face tot ce s e ' 
poate pentru ca să-i scape din 
ghiarăle bolşeviştilor ruşi. 
Fosta Xtadaoţiunii. 
— A. O., Gândulcşti. Primim cu drag 
articole dela prietinii noştri dinafară, 
dar îi rugim ia scrie limpede şi ceteţ, 
căci «Mei ne năcăjim noi cetind şi, 
mai alea, s'ar năcăji culegătorii în ti­
pografie. Apoi, pentru tipar se setie 
numai pe-o parte a hârtiei! Trimite-ne 
veşti din părţile D.-Voastră. 
— Dumitru Lazar, înv. Cg. Ne bu­
curăm din inimă, că >Unirea Popo­
rului* răsbate şi în părţile acelea şi 
deosebit na bucurăm, că ea place 
pretutindeni. Ne vin zilnic scrisori 
despre aceasta. învăţătorii pot fi c«i 
mai buni apostoli" ai cau»ei, căreia 
vrem să ilujim noi. Frăţia lor ne în­
tăreşte şi ne încurajeaiă. Toată dra­
gostea, vechiului tău coleg si prietin.' 
Ungurii s e gafă de răsboi. 
Se laudă, că nu Ie pasă de hofărîrile dela Paris. — Cei cari 
îi ajijă suni înşişi miniştrii Kârolyi şi Bdhm. — 
